





















生年月日  1950 年 8 月 16 日 
国 籍   ドイツ国籍 
現 住 所   岩手県岩手郡雫石町南畑 33 地割 57-5 
略 歴 
• 昭和 47～51 年 
• 昭和 51 年 
• 昭和 52 年 
• 昭和 55 年 
 
• 昭和 57 年 
～ 平成 9 年 
• 昭和 61 年 
• 平成  9 年 
 











岩手県立大学 教授 ～ 現在に至る  
業 績 
■ 著 書 
□ 単 著 




昭和 63 年 
平成   3 年 
平成   6 年 
平成 12 年 
□ 共 著 
• 『北京大学の文化大革命』民族出版社（北京、中国語版） 平成 12 年 
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□ 単 著 
• “The Strike at Zhongguo Renmin University in October 1979 : 
 A Social Conflict in the People's Republic of China” 
（岩手医科大学教養部『研究年報』第 17 号） 
• “Verschlussache : Wahlkampf 1980. Ein interner Bericht zur Lage der 
Studentenbewegung in China” 
（Internationales Asienforum 1984.No.3/4） 
• 「ドイツの対トルコ戦車輸出－その変わらぬ外交政策」 
（岩手県立大学総合政策学会『総合政策』第 2 巻第 3 号） 
• 「“アジア”という概念と 19 世紀終わりから 1945 年までの汎アジア
運動」（日本韓国語教育学会『韓国語教育研究』 第 1 号） 
昭和 57 年 
 
 
昭和 59 年 
 
 
平成 12 年 
 
平成 23 年 




立大学総合政策学会『総合政策』第 11 巻第 1 号） 
平成 12 年 
平成 21 年 
■ 翻 訳 
• “Sechs Japanische Maerchen（六つの日本の昔話）”【共訳】 
（岩手医科大学教養部『研究年報』第 26 号） 
• K.バイエルツ, K.シュミット著「脳死の妊婦とその生きている胎児」
【共訳】 
（岩手医科大学医事学研究会『医事学研究』第 9 号） 
平成   3 年 
 








“Rectification of Names” and “The Soul of the Word”: Some 
Thoughts on the Origins of Different Communication Patterns in 






Communication patterns in China and Japan are strikingly different, and this paper holds that the 
origins of this difference can be found in two key words of two texts that are of supreme 
importance for Chinese and Japanese culture: “Rectification of Names” (zhengming) in the 
Analects of Confucius, and “the Soul of the Word” (kotodama) in Manyōshū, the earliest collection 
of Japanese poetry from before the end of the 8th century.  
The paper evaluates the importance (or non-importance) of “the word” in the basic 
religious-philosophical systems of Shamanism, Confucianism, and Buddhism and examines some 
concrete aspects of language and communication, such as “space”, “man”, and “self”, and the 
importance of poetry, grammar, rhetoric, and state examinations in the development of patterns of 















高等教育推進センター紀要 「リベラル ・ アーツ」 10 号
リヒタ先生の略歴と業績
